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本稿では， 福岡県屈指の観光地で， 観光の質 （滞在時間， 消費額） の向上に取り組んでいる柳川市を取り上げ， 観光
の質の向上への転換を図るようになった背景に何があったのか， そしてその転換は具体的にどういうことなのかについて考
察し， その成功の可能性と鍵は何かについて検討した。 その結果， ①着地型旅行商品である 「ゆるり旅」 は， 地域住民参
加によって得られる地域力の向上を通して観光の質的変換を図っており， その成果も見えている。 ②着地型旅行商品は訴
求マーケットが狭いため， 通年型プログラムの多様化とプログラムに関する情報の発信， そして既存の観光商品との掛け合
わせによるオプショナルツアーとして販売を進める必要がある。 ③第２の観光エンジンとして位置づけている 「両開地域」 の
賑わいづくりは， 既存の観光資源にはない体験を重視しており， 滞在力の向上が期待できるが， 既存観光資源との掛け合
わせを強化する必要がある。 ④多様な観光魅力の打ち出しとともに， 地域の核となる観光資源－掘割を中心とする自然や
文化， 歴史－を守り抜くための取り組みを加速する必要があるという点を明らかにした。































































































































3 . 2 ． 第 2 次　観光振興計画 （2010年代～）
3 . 2 . 1． 時代背景
第 1 次観光基本計画の中に盛り込まれている新規事業が計画上の組織的な実施に至ることも














































































































































































実施時期 プログラム数 定員／予約者数（予約率，%） 通年型プログラム（2018年4月時点）












夏特別編　8月8日～8月30日 5 92／  50（54.3）
9月27日～11月3日 15 251／216（86.1）
2016年2月12日～4月3日 34 624／473（75.8）
夏特別編　7月23日～8月27日 9 186／  97（51.9）
9月22日～11月5日 20 335／326（97.3）
2017年2月13日～4月2日 36 693／680（98.1）

























































5 . 2． 滞在力の強化















































1　　　　　　　(定数 ) -2.589E-15 .033 .000 1.000
　　　　　　　Z 得点 (食事 ) .179 .036 .179 5.033 .000
　　　　　　　Z 得点(みやげ品) 2.970E-02 .038 .030 .777 .438
　　　　　　　Z 得点(観光施設) .343 .040 .343 8.542 .000
　　　　　　　Z 得点(案内看板) 2.264E-02 .043 .023 .533 .595
　　　　　　　Z 得点(移動環境) 4.895E-02 .042 .049 1.156 .248
　　　　　　　Z 得点(おもてな) .247 .038 .247 6.472 .000
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